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Semih Balcıoğlu son dönem karikatürlerini İstanbul ve Ankara’da sergiliyor
‘Karikatür duvarda izlenmeli’
Nalan ManyaslI
Semih Balcıoğlu’nun karikatürleri dinamik ve ayrıntılarla bezeli.
Semih Balcıoğlu, özgün baskı 
olarak gerçekleştirdiği son dö­
nem karikatür çalışmalarından 
26’sını, İstanbul’da Edpa Sa­
nat Galerisi’nde 27. ve Anka­
ra’da Galeri Selvin’de 28. ser­
gisinin ürünleri olarak sunuyor 
aynı günlerde.
Balcıoğlu’nun, üçü serigrafi, 
diğerleri siyah-beyaz özgünbas- 
kı olan çalışmalarında, her za­
manki dinamik ve ince çizgile­
ri, karikatürünün en belirgin 
özelliği olan ayrıntılarla bezen­
miş. Türkiye’de yaşayan hiçbir 
mizahçının konu sıkıntısı çek­
mediğini belirten Balcıoğlu, 
din, eğitim, politika gibi her ül­
kede, her zaman gündemde 
olan konulara ağırlık vermiş ka­
rikatürlerinde.
Balcıoğlu 1984’ten beri öz- 
günbaskıyla çoğaltıyor çalış­
malarını. önceleri orijinal ola­
rak sergilediği karikatürlerini 
özgünbaskı olarak sunmaya 
neden ihtiyaç duyduğu konu­
sunda şunları söylüyor sanatçı:
“ 1964-65-66’da, arka arka­
ya Uç yıl seramikle, 1979’da ise 
yağlıboya ile yaptığım karika­
türlerimi sergiledim. Bir ara üç 
boyutlu karikatür bile gerçek­
leştirdim. Çünkü, karikatür 
yalnız çini mürekkebiyle yapı­
lır, diye bir şey olduğuna inan­
mıyorum. Bu alışkanlığı yık­
mak lazım. Ama benim asıl 
üzerinde durduğum, karikatü­
rün artık gazete ve dergilerden 
çıkıp duvara asdması, duvarda 
izlenmesi gerektiğini dttşün- 
memdir. Bu alışkanlık yavaş 
yavaş da olsa yerleşiyor. İşte, 
çini mürekkebi alışkanlığını
yıkmak ve karikatürün duvar­
da izlenmesi gerektiğini vurgu­
lamak için açtım bu iki sergi­
m i.”
Gazetede günlük düşünmek 
ve olayların akışına göre konu 
üretmek zorunluluğu olduğunu 
da belirten Balcıoğlu, haftalık 
ya da aylık dergilerde ise, da­
ha geniş ve kalıcı konuların iş­
lenmesi gerektiğine inanıyor:
“ Şimdiki çizerlerin çoğu, ele 
aldıkları konulan yerel espriler­
le çiziyorlar. Oysa karikatür, 
bir ülkenin sınırlan içinde ka­
labilecek kadar küçük bir sanat 
değil. Olaya evrensel bakarsak, 
yerine oturmuş olur karikatür. 
Bir Amerikalı, Fransız ya da İs­
viçreli de aynı anlamı verirse
bir çalışmaya, o karikatürdür. 
Türkçe zaten geçer akçe bir dil 
değil. Siz karikatürünüzü Erzu­
rum ile Edirne arasına yerleş­
tirirseniz, gelişemezsiniz. Ben 
bunu eleştiriyorum.”
Balcıoğlu uzun yıllar çalıştı­
ğı Tercüman gazetesinden bir 
süre önce ayrılmış, önümüzde­
ki günlerde Arda Gedik yöne­
timinde çıkacak yeni akşam ga­
zetesinde çizecek bundan son­
ra. Her karikatüristin o gün 
için dört-beş konu bulduğunu 
ama birini çizdiğini belirten 
Balcıoğlu, çizemediği konular 
üzerine mizah yazıları da yaza­
cak köşesinde.
1943’te Akbaba dergisinde 
yayınlanan ilk çalışmasından
bugüne dek 30 binin üzerinde 
karikatür çizen Balcıoğlu, iki 
yıl sonra kutlayacağı 50. sanat 
yılı için bir dizi etkinlik de ha­
zırlıyor. İstanbul ve Ankara’­
da açacağı iki sergi ve hazırla­
yacağı albümde, meslek yaşa­
mının dönüm noktalarını bel­
geleyen karikatürleri sergileye­
cek sanatçı.
Semih Balcıoğlu’nun özgünbas- 
kı karikatür sergisi 1 Nlsan’a dek 
İstanbul’da Edpa Sanat Galeri 
si’nde (Hüsrev Gerede Cad. 126 
Teşvikiye Tel: 136 12 79), 3 Ni- 
san’a dek Ankara’da Galeri Sel­
vin’de (Bestekâr Sk. 61/A  Ka­
vaklıdere, Tel: 126 26 58) izlene­
bilir. Fiyatları: 400 bin TL.
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Anne ve 
Babama Günce
Yönetmen Marta M esza- 
ros’u “ Aşklarıma Günce” 
adlı filmiyle tanıyoruz. Mes- 
zaros’un 1982’de “ Çocukla­
rıma Günce” ile başladığı bu 
üçlemenin son filmi de “ An­
neme ve Babama Günce” 
adını taşıyor.
1931 Budapeşte doğumlu 
yönetmen, 1936’da ailesiyle 
birlikte Sovyetler Birliği’ne 
göçmüş ve 1946’da yeniden 
ülkesine dönmüş. Bu bölün­
me filmlerinde de belirgin bi­
çimde ortaya çıkıyor. Mos­
kova Film Akademisi’nde 
okuyan Meszaros, pek çok 
belgesel çektikten sonra “ Ev­
lat Edinme”  adlı filmiyle 
1976 Berlin Film Festivali’n- 
de “ Altın A yı”  ödülünü ka­
zanarak adını duyurdu. 
“ Aşklarıma Günce”  ile de 
1987’de yine Berlin’de “ Gü­
müş Ayı” ödülü kazandı.
1990 yapımı “ Anneme ve 
Babama Günce” Moskova’­
da sinema eğitimi gören Ju- 
li’nin çevresinde Sovyetler 
Birliği ve Macaristan’da ya­
şananları konu edinmekte­
dir. 1956 Ekim’inde Buda­
peşte’de göstericiler tarafın­
dan alaşağı edilen Stalin hey­
keliyle başlar film . Juli, ül­
kesi Sovyetler tarafından iş­
gal edilene kadar Moskova’­
da kalır. Döndüğü zaman 
Sovyetler’de söylenenlerin 
doğru olmadığını, ülkesinin 
acılar içinde olduğunu göre­
cektir.
Macar kadın yönetmen 
M ezsaros, film leri için  
“ Günce üçlemesinde insan­
ların zor ve karmaşık tarih­
sel dönemlerde ne denli ya­
lın davrandıklarını özetle­
mek istedim”  diyor.
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